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About the picketing at Pe'nney's 
Our new store in carbondale 
is being picketed by the Retail 
Clerks Union. As their signs in-
dicate, we " ... do not have a 
signed Union contract with 
Retail Clerks Union Local No. 
736 ... " 
There is a very good reason 
for the absence of such a con-
tract-the Retai I Clerks Union 
does not represent our em-
ployees and does not cia i m to 
represent our employees. 
Moreover, our employees 
have not Indicated they wish to 
be represented by the Retai I 
Clerks. 
This is the employees' right . 
Consider a few additiona l 
facts in this matter : 
1. The pickets are not J .C. Pen-
neyemployees. They are hired 
by the Retail Clerks Union. Our 
employees are NOT on strike. 
2. J.c. Penney employees are 
on the job serving their 
customers . 
Our employees have the right 
to be represented, or not to be 
represented by the Reta i I 
Clerks Union, as the employees 
see fit. 
We will support our em-
ployees in the exercise of that 
right . 
We seek you r support in 
requesting your continuing 
patronage. We believe this 
cause to be just, and in the best 
interests of our employees. 
Penney's-carbondaIe 
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NOW STUDENT OPERA TED 
--- Downtown Texaco ---
* SpecJal Student Discounts 
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Letters to the editor 
Students should form 
parking commiHee 
To thP Dally Ei;",uan 
I _ill ~ to support MK'ha~1 Althulr . c.1I I ... a 
student ClDlb.lDi'~ to cbaQRC" Sl l " s oartlt-..t "-)SlMn 
11R Cornniiiift I ... Dow P nx'<'S5 'Olaf! and I.culty' 
has initi.lkd ~Ilawsulls to r~ lhr ll n'\'1"I""P I)' 
to • ..sys:trtnalized ..t '.,r perking sy51t'm Ttw- ~In­
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More letters to the editor 
SIU programs mock 
model UN theme 
Selfishn.", hQrd work 
make system even better 
• ri&llL U ylal _nt belle" lood. cioIh<s or medla .... 
... call aDd Id • jab. TIm ylal ~~ IL That' . 
""1 the AIII«ic:aD Dream is .11 abouL 
Moally I' m ~ about 1M PublIC: In_t Cor-
poralioa. Tbis Ihroelml 1M best lepl ay'lftn in 1M 
WCII'ttL U )'GII cIoD' l haft mono)' . be .. re to oboy tbe 
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Editorial on Stevenson 
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Sr-n "~ rrd K .larr~. ()..()tb . 
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S .... ,~ rn&.rrq brNnd. 
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.no&hrr ....... ... Itth. 
.~""~.:t; :~ty~ 
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ORDER NOW 
WHILE WINTER DISCOUNT IS IN EFFECT 
IMMEDIATE DEUVU Y 
Your Own refrigerator ... 
just pennies a day. 
$21.57 til the end of the year 
• compact (20 x 17 x 18") 
• spacious (2 cubic feet) 
(36 ca n beverages ) 
• inexpensive 
• university approved 
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